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場合に１をとるダミー変数，SC 区 p（ST 区 p）
は選挙区が SC 区 p（ST 区 p）の場合に１をとる
ダミー変数，指定カースト i（指定部族 i）は有























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































指定カースト 指定カースト以外 指定カースト 指定カースト以外
SC区（州） V1 V3 V5 V7
一般区（州） V2 V4 V6 V8





















る。V1＝ E［投票参加 | 州 SC 区＝１，指定カー
スト＝１，下院 SC 区＝１］＝ b0＋ b1＋ b2＋
b3＋ b4＋ b5＋ b6＋ b7，。同様に，V2＝ b0＋ b1
＋ b3＋ b4，V3＝ b0＋ b1＋ b2＋ b6，V4＝ b0＋
b1，V5＝ b0＋ b2＋ b3＋ b5，V6＝ b0＋ b3，V7
＝ b0＋ b2，，V8＝ b0となる。これを用いると，
「下院一般区における SC 区の効果（（V5− V6）−
（V7− V8））」は b5，「下院 SC 区における SC 区
の効果（（V1− V2）−（V3− V4））」は b5＋ b7，「州
議会選挙における留保区の間接的効果を考慮し
た上での下院議会選挙における留保区の効果
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